




EL MAR AL QUE SE HUNDE







El mar alque se hunde
vibras hambriento
sollozo al alba











con sus tristes redes
memoriasvividas
irasamargas.














venado en mi alma








¿rebelión ante ti Naturaleza?
antetiniunsuspiro
antetinohará^la:












































Me retiene me asóla
mi destino final



















chirrido de brazos sordos
calidez pálidadebestia.













estatua de sal contenida
brevedad de unsuspiro






pequeña cárcel del momento.
El hijo
destiladas infinitas caras vacío doloratado,
celestes Lágrima que surca
cielode ojerasúnico un Luto estancado
desvelo soldado al mar Neptuno ardiendo plañideras
como túnica dejaspe. colgante blasfemo coronado
Soledad inmóvil poruna perla derebeldía
marcallado que nose arrastra,
soledad plomiza Fulgordolienteque estrangula
gemido fúnebre a un delfín,
que oscila un llanto Tempestad ycanto,




















































amamantas cuerpos débiles pasión elmar
torpes eingrávidos queteahogará
los alimentas rotundo como un latido
los doblegas tardos. quegolpeará
Qué dolor simple el tuyo tu sexo salino
el de no huir hollado porlabios suspasos
entregar todo encambio porangustias suestela
quédolorsimple eltuyo precisacomo empellones
pequeño como manos. data como racimos
Veneras sepultar agrios
la ronca monotonía crótalo vibrante
de carne. santo como las
Costracaliginosa danzas de las islas
de ansias como lavoluptuosidad
que abate profana
un grito a laque loarrancas
atado a un hombre seiás
descompondrá estallarás auroras infinitas










quealambicaysolmanta morirá como unalengua,
yümdeyjalona tumatriz unalágtima
sucueipo endeseo hipando barrotes
observan sollozando puertas.






mudos quetearden de amorderrotado




ausencias como muros. tu pesar
Enroscar tucueqmcomo la muerte...


















Dich niditxineder,dich niefFiÚiretkein Pfad
michmrück^
HOLDERLIN
/regresarás dócllinenre conjn¡niego?/ no2 1 u,aquie» uníahevisto disütiu,junri iwI.
























Y este río esta luz
Haymontañasdemuertos!
Labios infinitos de caída
Me desOoiaron de recuerdo
La comunión de vida
Jamásmesentímásvivo
He estado tan enfermo!
Sin su recuerdo
Lacomimión decuerpos











Canto en las orillas de Tarquino
Bebimosylos dioses nos acompañaron
Bacoysu séquito
Pan ylos sátiros
hasta elnoble Quirón presidía elbanquete
enlanoche quecelebramos
laebria impresión delos labios.
Cantóentonces eljoventracio
unosversos sencillos,






de la red turbia del celo
delforcgeo prolongado.
Porlascalles, en losbalcones
tracios al sol tendidos
lasllamadas, elbullicio
extniño mientras dosjóvenes
ensilencio sus cuerpos descubren;
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Apolo ante unespejo callado.
Hannoníadisonante ensus pechos
almodo eolio del primer tacto
elsudor, salino, dispar,






del cuello la tibia tensión
de los muslos torneados.
La noche: el celo se acrecienta
una mascarada de antorchas cruza
danzas, músicas, cantos.
Yelahexquisito, saciado dolor,
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